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İstanbul valisi,dahiliye vakâletinden aldığı emir üzerine Refik Halid 
Beyin Akşam Gazetesinde intişara başlayan hatırattım men etti. Bü memnuiyeti 
Refik Halid beyin mahkumiyetiyle alâkadar görmekde mazuru».Çünki sabri Hocalar, 
Sayid mollalar»Mehemmed Aliler,Vahideddinin diyger avenei şerrü fesadı kah mek- 
tub tarziyla,kâh beyanat yoluyla Gazetalarımıza girmişlerdir.Ohaldu bundaki hik­
met ne dir?
Maksadı* Refik Halid beyi ne müdafaa etmekdir,ne de tenkid ve teşhir, 
sanatin temiz muhitini terk ederek saikai hırs ve gafletle kendini poltikacılı— 
gın münhat zeminine kapdıran Refik Halid Bey,ecnebi bir Vaporda arkasını vatanı­
na çevirerek gömülmeğe mahkum liyakat ve kabiliyetiyle yaddellere çekildiği gün 
bizim na karşı yapacağımız şey onun hüsran ve hicranından istifade ederek haini 
vatan I diya arkasından bağırmak değil,bilakis hepimizin az çok siyasete bulaş­
mış olduğumuzu hatırlayarak Türk gançliğinin bu nasibi bedbahtisine acimakdır.
Bu itibar ile dirki ki hâtırat intişare başlar başlamaz bazı Gazetelerle isimli 
isimsisz koparılan kıyameti temiz ve kibar bir hareket bulmammdım.
Dahiliye Vekâleti bu hatırâtm intişarını neden men etti? Bu sansür ka­
rarına sebeb nedir? İstiklal cihadının mucizesi önünde şimdi nedametle eğilerek:
"Kulağımızla işidüb inandık,ve gözümüzle görüb iman ettik... ve işte kalb ile 
tasdik ve lisan ile de ikrar ediyoruz." Diyen Refik Halid Bey,kalb ile tasdik ve 
lisan ile ikrar ettiği bir mücizeyi vaktiyle öldürmeğe çalışanların şenaati ter­
tibatından başka ne söyleye bilir ki bugün o mucize sayesinde yaşayan memleketi 
inandırsın ?
Hatırâtı okumadım,fakat zan ediyorum ki hürriyet ve itilafın düşmanla 
nasıl tevhidi mesai ettiğini,damad Feridin hain bir hükümdarla birleşerek nasıl 
Türkü Türke kırdırdığını,bazı maskeler altında ne çeşid suratlar gizlendiğini 
bu hatıraları okudukdan sonra daha iyi anlayacakdık.
İşin ciheti kanunîsi şudur :
Hürriyeti Matbuat Cumhuriyetimizin namusiyla tamin edilmiş bir hakdır. 
Bu hak aleyhine verilecek her emir hilafı kanundur. Vali Bey Akşam Gazetasma 
"Hatırâtı neşr etmeyiniz!" demekle âmirinin hilafı kanun bir emrini ısga etmiş 
bir memçr mevkiine düşüyor. Velev bütün heyeti vekileden dahi olsa bir kararı 
idâri ile milletin bir hakkı tabiisi ihlal edilemez. Türkiye Cumhuriyetinde biz 
böyle düşünürüz.
İşin ciheti mantıkisi şu dur :
Akşam Gazetasmın sahihlerinden biri halk fırkasına mensub bir Meb’us, 
diyger üçü hamiyetleri ve milliyetperverlikleriyle marufdur. Bunlar»,tabiidir ki, 
bütün hâtırâtı okudukdan sonra neşre karar verdiler.Binaenaleyh bu dört Gazeta- 
cının takdiri ile Dahiliye Vekilinin tahâini arasında birinin tercihi lazım ge­
lirse Gazetacıların takdirine itimad etmek daha makul bir hareket olur.
İşin gizli ciheti şu olabilir :
Refik Halid Beyin hâtırâtından hhoşnud kalmayacak kimseler buluna bilir. 
Refik Halid Bey maziye gömülmüş zan edilen bazı hakikatleri ifşa ederse bu hare­
ket bazı maskeler altındaki simaların iç yüzünü göstere bilir. Fakat biz öyle 
zan ediyoruz ki aramızda, hamd (hlann, uöyleleri kalmamışdır.Mamafi bunlardan bir 
kaç kişi olsa bile bunların hatırı için Matbuatı esir ve nehy ile hareket eder 
bir şekle sokmak ve hürriyeti lisana sansür vaz edildi endişesini uyandırmakgünandır^
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